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Catherine Cretin
1 Depuis 2014, une nouvelle étude est engagée dans la grande grotte de Saint-Front, ou
grotte  du  Mammouth,  initiée  dans  le  cadre  du  projet  collectif  de  recherches
« Archéologie des sites ornés de Dordogne :  cadre conceptuel,  potentiels  et  réalité »
(Cretin et al. 2014). Elle se fait en intégrant la totalité des ressources documentaires, en
confrontant l’analyse des représentations graphiques à celle du matériel archéologique
et à la géomorphologie des parois et de la cavité, dont les facteurs sont essentiels pour
la compréhension du décor et de son évolution (Le Fillâtre 2014).
2 Située à 1 km en amont de Domme, sur la rive gauche de la vallée de la Dordogne, la
grotte du Mammouth a été découverte en 1978. Elle a témoigné au fil des études d’un
potentiel archéologique important, tant sur les parois qu’au sol (Aujoulat et al. 1978 ;
Delluc 1983 ; Aujoulat, Archambeau 1989 ; Peyroux 2012). Les travaux effectués en 2014,
sondages (Cretin et al. 2014) et inventaire actualisé des représentations (Robert et al.
2014), ont confirmé ce potentiel.
3 En  2015,  nous  avons  procédé  au  relevé  de  plusieurs  représentations  gravées  et
sculptées, et poursuivi le travail de prospection en paroi. Le travail de relevé pariétal
est déterminant afin de préciser le détail de représentations dont l’essentiel apparaît
segmentaire,  et  pose des problèmes d’attribution chrono-culturelle  par rapport  aux
aspects thématiques et stylistiques.
4 La  première  représentation  de  mammouth  a  fait  l’objet  d’une  étude  particulière,
associant  analyse  formelle  et  stylistique,  relevé  géomorphologique,  mais  aussi  une
étude des  problématiques  de  conservation.  L’équipe  de  recherche a  successivement
réalisé un relevé d’art pariétal, un relevé des principales formes naturelles et dépôts
sédimentaires,  chimiques  et  organiques  puis  un  calage  en  chronologie  relative  de
l’évolution morphologique des parois, des plaquages de sédiments et concrétions par
rapport  à  la  représentation (fig. 1).  Ces  différentes  opérations ont  été  effectuées en
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amont du constat d’état réalisé par l’équipe de conservateurs-restaurateurs, le tout sur
la base d’un même fonds photographique adapté à chaque problématique, effectué par
un archéophotographe membre de l’équipe.
 
Fig. 1 – Mammouth no 1
Cliché : E. Lesvignes ; DAO : V. Le Fillâtre, S. Petrognani.
5 Ce travail a permis de préciser la silhouette générale et les détails du mammouth, ainsi
que les processus naturels à l’œuvre dans les formations précédant et succédant à la
représentation.
6 Quasi intégralement réalisée en bas-relief, la figure montre d’importants dégagements
de  volume,  dont  les  stigmates  techniques  sont  hélas  très  altérés.  Les  processus
d’altération, importants comme sur toutes les parois de la grotte, ont affecté le volume,
alors  que  certaines  des  formations  naturelles  semblent  avoir  participé  au  choix  de
l’emplacement et à une partie du champ limite.
7 Nos recherches ont aussi porté sur le secteur central, paroi gauche, où les témoignages
graphiques restants sont de probables vestiges de bas-reliefs aujourd’hui très atténués
par  les  altérations  pariétales,  et  dans  la partie  finale  de  la  grotte,  où  nous  avons
identifié  la  présence  d’une  tête  animale  inédite,  probablement  de  cheval,  mise  en
volume par de la gravure large et profonde.
8 Les  prochaines  campagnes  visent  à  poursuivre  nos  relevés  détaillés  intégrant
pleinement les composantes géomorphologiques, sur l’ensemble des entités graphiques
identifiées afin de préciser le dispositif pariétal et la place de la grotte du Mammouth
dans son contexte régional.
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